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ние  при  ведении  открытых  горных  работ  получают  машины  послойного 
фрезерования,  позволяющих  без  применения  буровзрывных  работ  вести 
выемку  относительно  прочных  горных  пород  [3‐5].  Карьерными  комбай‐
нами  и  горными  фрезами  разрабатываются  месторождения  угля,  бокси‐
тов,  фосфоритов,  известняков  и  многих  других  полезных  ископаемых  [6‐
11]. Горные фрезы в отличие от карьерных комбайнов не имеют погрузоч‐
ных  транспортеров  и  оставляют  разрыхленную  горную  массу  в  отрытой 
траншее,  они  обычно  работают  совместно  с  выемочно‐
транспортирующими  машинами  или  погрузочными  машинами  и  автоса‐
мосвалами  [12‐14].  Для  перевалки  горной  массы  из  автосамосвалов  и 
скреперов  на  конвейерный  транспорт  применяются  перегрузочные  пунк‐













Однако  разгрузка  колесных  скреперов  с  принудительной  выгрузкой  гор‐
ной массы посредством задней стенки при открытой передней заслонке в 
приемные  бункеры  перегрузочных  комплексов  невозможна,  поскольку 
данные  комплексы  предназначены  для  работы  с  автосамосвалами,  осу‐
ществляющими заднюю разгрузку.  
Цель  работы. Совершенствование  технологии  применения  колесных 
скреперов в качестве сборочного транспорта для работы совместно с пере‐
грузочными  комплексами  ленточных  конвейеров,  а  также модернизация 
конструкции колесного скрепера для эффективной выемки и последующей 
перегрузки, разрыхленной горной фрезой горной массы. 














сти  карьера  и  конвейера,  одновременно  ведется  несколькими  горными 
фрезами  5.  Для  обеспечения  минимальной  себестоимости  погрузочно‐
транспортных работ на  участках,  расположенных вблизи  с  конвейером 4, 
выемка  из  траншей  разрыхленной  горной  массы  ведется  модернизиро‐
ванными  колесными  скреперами  1.  С  удаленных  участков  горная  масса 
транспортируется  автосамосвалами  2,  которые  загружаются  одноковшо‐
выми погрузчиками 6. Грузоподъемность автосамосвалов 2 и модернизи‐




дернизированный  колесный  скрепер  1  может  быть  оборудован  интенси‐




При  разгрузке  ковша  7  колесного  скрепера  1  гидроцилиндры  подъ‐
ема‐опускания 8 ковша 7 полностью выдвигаются, при этом ковш 7 скре‐
пера  1  на  кронштейнах  9  поворачивается  относительно  задней  оси  10,  в 














Выводы.  Совершенствование  конструкций  горного  оборудования  и 
технологических  схем  его  применения  позволяет  снизить  себестоимость 
ведения  добычных  и  транспортных  работ.  Развитие  схем  перегрузочного 
процесса  с  использованием  комплексов  с  приемными  бункерами,  повы‐
шает  технико‐экономические  показатели  горного  производства.  Выемка 
различными  комплектами  горного  оборудования  в  зависимости  от  даль‐
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